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PROYECTO DE LEY NÚMERO 118 DE 1976
por la cual se reglamenta el ejercicio de la 
profesión de trabajador social y se dictan 
otras disposiciones.
El CongrEso dE Colombia
d e c r e t a :
Artículo 1.° Reglaméntase el ejerci-
cio de la profesión de trabajo social some-
tida al régimen de la presente ley. 
Artículo 2.° Solamente los profesio-
nales en trabaja social se denominarán 
trabajadores sociales.
Artículo 3.° Para efectos de la presen-
te ley se reconoce la calidad de profesiona-
les en trabajo social: 
a. A quienes hayan obtenido u obtengan el 
título de licenciado o doctor en trabajo 
social, expedida por una universidad 
debidamente reconocida por el Estado;
b. A quienes hayan obtenido con anterio-
ridad a la vigencia de la presente ley, el 
título de licenciado en servicio social, 
expedido por una universidad debida-
mente reconocida por el Estado;
c. A quienes hayan obtenido con anterio-
ridad a la vigencia de la presente ley, el 
título de asistente social expedido por 
una escuela superior, debidamente re-
conocida por el Estado;
d. A quienes obtengan título de post-gra-
do en trabajo social, expedido por una 
universidad debidamente reconocida 
por el Estado, sujeto a las disposiciones 
que para este caso contempla la presen-
te ley;
e. A quienes hayan obtenido u obtengan 
en otros países el titulo equivalente a 
licenciado, doctor o magíster en trabajo 
social, con los cuales Colombia tenga 
celebrados tratados o convenios sobre 
reciprocidad de títulos universitarios;
f. A quienes hayan obtenido el título en 
países con los cuales Colombia no hu-
biere celebrado convenio o tratado de 
reciprocidad de títulos universitarios, 
siempre y cuando el interesado se so-
meta a las disposiciones que el Ministe-
rio de Educación establezca para la va-
lidación o refrendación de esos títulos.
Parágrafo. Quienes obtengan título 
de especialización o post-grado en trabajo 
social de acuerdo al literal d). de este ar-
tículo para ejercer la profesión de trabajo 
social, deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en uno de los literales a) o b) 
de este artículo.
No serán válidos para el ejercicio 
de la profesión de trabajo social, los títu-
los adquiridos por correspondencia, ni los 
simplemente honoríficos.
Artículo 4° Para ejercer la profesión de 
trabajo social, se requiere estar inscrito ante 
el Consejo Nacional de Trabajo Social, quien 
expedirá el documento que así lo certifi-
que. Parágrafo. Los profesionales en trabajo 
social a que hace referencia el artículo 3°, 
deberán inscribir su título ante el Consejo 
Nacional de Trabajo Social, en un plazo no 
mayor de 12 meses, contados a partir de la 
vigencia de la presente ley.
Artículo 5.° Créase el Consejo Na-
cional de Trabajo Social, el cual estará in-
tegrarlo así:
—Por el Ministro de Educación o su de-
legado.
—Por el Ministro de Salud o su delegado.
—Por el Ministro de Trabajo o su delegado.
—Por el Presidente del Consejo Nacional 
para la Educación en Trabajo Social o su 
delegado.
—Por el Presidente de la Federación 
Nacional de Trabajadores Sociales o su 
delegada.
—Por un delegado de la Asamblea 
Nacional de Facultades de Trabajo So-
cial.
Artículo 6.° El Consejo Nacional de 
Trabajo Social tendrá las siguientes funcio-
nes:
Conocer de las denuncias que se 
presenten por falta contra la ética pro-
fesional y sancionarlas;
a. Decidir dentro del término de treinta 
(30) días, a partir de su presentación, 
sobre las solicitudes de inscripción de 
los trabajadores sociales a que se refiere 
el artículo 3°;
b. Resolver sobre la suspensión o cance-
lación de inscripciones conformé a lo 
previsto en la presente ley;
c. Denunciar ante las autoridades com-
petentes, las violaciones comprobadas 
a las disposiciones legales que regla-
menten el ejercicio profesional de tra-
bajo social y solicitar de las mismas, 
la imposición de las penas correspon-
dientes;
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d. Dictar el reglamento interno del Con-
sejo;
e.  Las demás que señalen las leyes y los 
decretos del Gobierno Nacional.
Artículo 7.° Las Facultades de Traba-
jo Social establecidas o que se establezcan 
en el país para la formación de profesio-
nales de trabajo social, deberán funcionar 
dentro de una universidad autorizada y re-
conocida por el Estado y bajo la inspección 
y vigilancia del Ministerio de Educación 
Nacional de conformidad con las disposi-
ciones legales vigentes en cuanto a nivel 
universitario.
Artículo 8°. Esta ley rige desde su san-
ción.
Presentado a la consideración de la ho-
norable Cámara por el suscrito Represen-
tante por la Circunscripción Electoral del 
Valle del Cauca.
Guillermo Coil Salazar
Bogotá, 2 de noviembre de 1976.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Honorables Representantes:
Tengo el honor de presentar a la con-
sideración de la honorable Cámara de Re-
presentantes el proyecto de ley “por la cual 
se reglamenta el ejercicio de la profesión 
de trabajador social y se dictan otras dis-
posiciones”.
La profesión de trabajo social.
El trabajo social es una profesión que 
como todas las demás, ha seguido un pro-
ceso evolutivo que la ha constituido en 
carrera profesional con bases científicas 
y técnicas ampliamente definidas. Es una 
profesión que constituye un proceso diná-
mico, constante, ante cambios y avanza so-
ciales, que posee un acervo de conocimien-
tos de las ciencias sociales, con estructura 
metodológica y técnica propia, filosofía y 
campos de acción definidos.
El trabajo social es por excelencia la 
profesión que atiende al hombre como ser 
social y su problemática, con el fin de pro-
moverlo ya sea mediante el trabajo con in-
dividuos, grupos o comunidades, para que 
a través del conocimiento de sus necesida-
des, la acción organizada y el desarrollo de 
sus potencialidades, trabajen en la supera-
ción de sus problemas y en el mejoramien-
to de sus condiciones de vida. Es también 
competencia del trabajo social participar 
en la orientación, formulación y ejecución 
de la política social a los diferentes niveles 
de la sociedad.
Metodología de trabajo social.
Ubicación histórica.
E] trabajo social, corno profesión ha 
estado enmarcado por el desarrollo histó-
rico de la sociedad en que se desenvuelve. 
Es así, como en sus inicios predomina la 
asistencia social, impulsada por organiza-
ciones privadas, laicas o religiosas, con un 
quehacer espontáneo, voluntario y asiste-
mático de carácter asistencialista y pater-
nalista. Dentro de esta orientación se inicia 
la formación de los asistentes sociales en 
América Latina en 1925, cuando se funda 
en Santiago de Chile la primera escuela de 
asistencia social. En Colombia y dentro de 
esta orientación, se funda en Bogotá en 
1936, la primera escuela, para luego hacer-
lo Medellín, Cali, Bucaramanga, Manizales 
y Cartagena.
Posteriormente el surgimiento y desa-
rrollo de las ciencias de la conducta huma-
na influencian la orientación profesional 
hacia la atención de individuos, grupos y 
comunidades, afectados por los conflictos 
sociales de la época —1945-1960— con 
carácter eminentemente curativo y pre-
ventivo. En esta época y por intervención 
del Ministerio de Educación, se inicia en 
el país la paulatina incorporación de las 
escuelas de asistencia social a las univer-
sidades como facultades de servicio social 
o trabajo social, comenzando las universi-
dades a expedir el título profesional a nivel 
superior de licenciado en servicio social o 
trabajo social.
A partir de 1960, el desarrollo de las 
ciencias sociales en general y del trabajo 
social en particular permiten ampliar la 
intervención profesional hacia el ámbito 
comunitario, procurando la promoción de 
las comunidades en búsqueda de su movi-
lización y consecución de recursos, que les 
permita superar sus propios problemas y 
alcanzar niveles de vida más altos. Por esta 
época, los gobiernos latinoamericanos se 
preocupan por trazar directrices concre-
tadas en planes y programas de desarrollo 
como respuesta a la crítica situación social 
porque atraviesa el continente. Dentro de 
estos propósitos, el trabajo social pasa a 
ocupar puesto de primer orden en la ase-
soría, formulación y ejecución de las políti-
cas y programas de bienestar social que in-
ciden directamente en el desarrollo social.
Se consolida así la profesión de tra-
bajo social fundamentada en un cuerpo 
teórico y metodológico que le permiten 
el desempeño profesional altamente tec-
nificado. Formación profesional que me-
diante el proceso metodológico de trabajo 
social, parte de la investigación que da al 
profesional los elementos necesarios para 
un diagnóstico social, en base al cual se 
trazará un plan a seguir, de acuerdo con 
las necesidades reales de los individuos y 
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los recursos institucionales y que deberán 
plasmarse en hechos concretos, etapa de 
ejecución que como todos los anteriores 
momentos del proceso metodológico, de-
berán permitir una evaluación continua 
buscando reconocer el proceso desenca-
denado, la metodología aplicada, los logros 
alcanzados y la efectividad profesional e 
institucional.
En consecuencia, son las políticas so-
ciales, orientadas a la generación de la par-
ticipación de individuos, grupos y comu-
nidades en el proceso de desarrollo social, 
lo que ha determinado al trabajo social su 
cuerpo teórico y metodológico, que le per-
mite conocer y explicar la realidad sobre 
la que interviene, construir y organizar un 
instrumental técnico y metodológico para 
una adecuada respuesta a los problemas y 
necesidades de nuestro país y que son ob-
jeto de intervención profesional.
Especificidad de la formación 
profesional del trabajador social.
La importancia de esta profesión, la 
responsabilidad y el compromiso que su 
ejercicio implica para el desarrollo de Co-
lombia y el logro del fin último propuesto 
por la sociedad: El Bienestar Social —que 
las Naciones Unidas definen como el con-
junto organizado de programas y servicios 
que buscan capacitar a individuos, grupos y 
comunidades para mejorar su propia situa-
ción, adaptarse a condiciones cambiantes, 
contribuir al desarrollo y participar en de-
cisiones sociales— propósito que se identi-
fica con los objetivos del actual Gobierno de 
promover el desarrollo de aquella Colombia 
compuesta por el 50 % de los colombianos 
que no participan de los logros y beneficios 
del desarrollo. Son estas exigencias las que 
demandan de un profesional en trabajo so-
cial científicamente capacitado, labor que 
han venido cumpliendo las universidades y 
que se obtiene a través de un proceso educa-
tivo que permita:
1. Lograr una formación en la teoría y 
el quehacer científico en el área de las 
ciencias sociales, en el proceso y técni-
cas de investigación social, que le per-
mitan abordar el estudio y. análisis de 
los fenómenos sociales.
2. Identificar y comprender los modelos 
y teorías de las ciencias sociales que te 
permitan analizar e interpretar al hom-
bre, la sociedad y la dinámica de las re-
laciones sociales.
3. Conocer, analizar e interpretar los di-
ferentes factores determinantes de la 
realidad social, las políticas y los planes 
que responden a la problemática social.
4. Conocer los procesos y técnicas de ad-
ministración en el campo del bienestar 
social y desarrollar actividades que le 
permitan la intervención profesional en 
este campo.
5. Conocer y manejar los métodos y téc-
nicas de intervención profesional que 
le permitan trabajar la promoción y el 
desarrollo de comunidades, individuos 
y grupos.
6. Desarrollar un entrenamiento que le 
permita identificar el quehacer pro-
fesional, por medio de la ubicación de 
campos determinados, que le posibilite 
el análisis de situaciones específicas, la 
aplicación del proceso metodológico 
y el desarrollo de actitudes y destrezas 
profesionales.
 En consecuencia, los estudios profe-
sionales de los trabajadores sociales com-
prenden las siguientes áreas:
Área básica teórica, que brinda los 
elementos teóricos que permitan al traba-
jador social ubicar la influencia de las cien-
cias sociales en la metodología profesional, 
el conocimiento y análisis de la realidad 
social en que actúa, así como contribuir 
al proceso de conocimiento en ciencias 
sociales y al enriquecimiento de la teoría 
a través de su práctica profesional en la so-
ciedad eminentemente dinámica.
Las materias que comprende esta área 
son: Economía, historia, sociología, ciencia 
política, epistemología, antropología, psi-
cología y filosofía.
Área básica profesional, que le permita 
al trabajador social ubicar históricamente 
el origen y el desarrollo de la profesión, 
identificar y comprender las políticas y 
planes de desarrollo social específicamen-
te del bienestar social, área de interven-
ción profesional, investigar y comprender 
la problemática social, así como adquirir 
destrezas en la administración social y en 
el proceso metodológico, técnico e instru-
mental del trabajo Social, mediante la teo-
ría y práctica.
Esta área comprende las siguientes 
materias: Política, bienestar y planeación 
social, metodología de trabajo social, ad-
ministración, investigación social, proble-
mática social y prácticas.
Área complementaria, ofrece al tra-
bajador social elementos e instrumen-
tos para reforzar y completar la forma-
ción profesional.
Las materias que comprende esta área 
son: Matemáticas, estadística, legislación 
social y técnicas de estudio. Conformán-
dose esta manera un pensum de estudios 
coherente y sistemático que garantiza un 
profesional idóneo, científica y técnicamen-
te capacitado en trabajo social, acorde con 
las exigencias de nuestra realidad nacional. 
La labor de formación profesional es 
coordinada, asesorada y controlada por el 
ICFES, organismo del Estado, creado para 
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tal fin y el cual, por Decreto número 089 
de 1976 —por el cual se reestructura el 
ICFES— le asigna a éste y, en particular, 
por los artículos 2° y 3° que a la letra dicen:
«Artículo 2° El ICFES tiene la función 
de preparar y presentar al Gobierno Nacio-
nal para su expedición, las normas regla-
mentarias de las carreras profesionales de 
nivel superior…
Artículo 3° El ICFES tiene, asimismo, la 
función, de determinar, con la aprobación 
del Gobierno Nacional, los planes mínimos 
para las carreras profesionales de nivel su-
perior, así:…».
Cumpliendo con esta disposición del 
Gobierno Nacional, existe el Grupo de Tra-
bajo Académico de Trabajo Social, asesora-
do y coordinado por el ICFES encargado de 
estudiar, formular y diseñar el plan míni-
mo para los estudios conducentes al título 
de licenciado en trabajo social, que viene 
trabajando en el diseño de este plan y cu-
yos documentos preliminares he tomado 
como base en esta exposición de motivos.
Existe, además, el Consejo Nacional 
para la Educación en Trabajo Social, com-
puesto por las decanos de las facultades y 
encargado del fomento y desarrollo de la 
profesión, reconocido por el ICFES como 
organismo asesor.
Nuestros principales y más prestigio-
sos centros universitarios del país, cuentan 
con facultades o unidades de trabajo social 
debidamente aprobados:
 - Universidad Nacional de Colombia, Uni-
versidad Externado de Colombia, Univer-
sidad Católica La Salle y Colegio Mayor 
de Cundinamarca, en Bogotá.
 - Universidad Pontificia Bolivariana y Uni-
versidad de Antioquia, en Medellín.
 - Universidad del Valle, en Cali.
 - Universidad Industrial de Santander, en 
Bucaramanga.
 - Universidad de Caldas, en Manizales.
 - Universidad del Chocó, en Quibdó.
 - Universidad Corporación Metropolitana 
para la Educación Superior, en Barranquilla.
 - Universidad de Cartagena, en Cartagena.
Existen otras facultades en proceso de 
formación.
La Universidad Externado de Colombia 
cuenta actualmente con un programa a ni-
vel de post-grado conducente al título de 
magíster en trabajo social y otras universi-
dades se encuentran diseñando programas 
a este nivel, dado el desarrollo de la profe-
sión en los últimos años y su importancia 
en la vida del país.
Intervención de las Naciones Unidas 
en el fomento y reconocimiento de la 
profesión de trabajo social.
Las Naciones Unidas han mirado desde 
su fundación con interés la profesión de 
trabajo social y han fomentado su desarro-
llo, para lo cual cuentan con un departa-
mento asesor que entre sus funciones ha 
impulsado la creación de centros docentes 
de trabajo social en los países del Tercer 
Mundo y realizado programas dentro de 
esta área en los mismos.
El Departamento de Asuntos Económi-
cos y Sociales de las Naciones Unidas en 
1955, solicitó el reconocimiento profesio-
nal de trabajo social y en 1959 se pronun-
cia así:
«1) En la planificación de cualquier po-
lítica de desarrollo, se deben tomar debi-
damente en consideración los recursos hu-
manos de los que dicho desarrollo depen-
de, y al mejoramiento de los cuales debe 
estar enderezada. Concediendo al desa-
rrollo social la importancia que le corres-
ponde, se ha de lograr el reconocimiento 
del papel fundamental de los programas 
de servicio social destinados a reforzar la 
vida familiar y a mejorar el nivel de vida, a 
impedir o aliviar las inadaptaciones indivi-
duales y la desorganización social y las que 
contribuyen a que se utilicen los crecientos 
[sic] recursos nacionales para el bienestar 
de la población.
2) Incumbe a los gobiernos velar por-
que la población disponga de los servicios 
sociales que son necesarios, ya sea que la 
proporcione el mismo gobierno o las orga-
nizaciones no gubernamentales. Ello supo-
ne la planificación de programas generales 
de servicios sociales y su coordinación con 
otros aspectos de la política social nacional.
3) El servicio social ha llegado a ser 
un proceso funcional privativo ese supone 
normas adecuadas de formación y de ope-
ración y por lo tanto, debe considerársele 
como una materia aparte entre aquellas de 
las que es responsable el gobierno.
4) La asistencia social, que incorpora 
les conocimientos y técnicas específicas 
en el servicio social y que está basada en 
conclusiones científicas sobre las rela-
ciones humanas está adquiriendo pro-
gresivamente la categoría de actividad 
profesional. Para que el servicio social sea 
realmente eficaz es absolutamente indis-
pensable que haya un número suficiente de 
asistentes sociales con la debida formación 
profesional; por otra parte, puede ser útil 
la contribución de asistentes sociales en 
la ejecución de otros programas sociales 
relativos a higiene, educación, vivienda, 
trabajo y seguridad social.
5) El desarrollo de la investigación 
social es indispensable para la debida 
planificación y la operación eficaz de los 
programas de servicio social. Sobre todo 
es necesario un conocimiento adecuado de 
los factores sociales, culturales, políticos, 
demográficos y económicos dominantes 
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que influyan en la naturaleza e importan-
cia relativa de las necesidades que se han 
de satisfacer y en la elección de los méto-
dos que conviene aplicar.
6) El objetivo fundamental del servicio 
social debe ser mantener y afianzar la fa-
milia como unidad social básica.
7) En los programas de servicio social 
debe darse prioridad al fomento del bien-
estar general de la comunidad, respecto de 
la adaptación del individuo al medio am-
biente; a los servicios preventivos, respecto 
de los correctivos; a servicios que abar-
quen a toda la población, respecto de los 
que solo se aplican a problemas de grupos 
especiales.
8) Los organismos de servicio social, 
los asistentes sociales y las disciplinas y 
técnicas de la asistencia social; son ele-
mentos vitales en la preparación y aplica-
ción de los programas generales de desa-
rrollo de la comunidad, de los programas 
destinados a resolver problemas de in-
dustrialización y de urbanización y de las 
normas destinadas a elevar el nivel de vida. 
La finalidad del servicio social es mejorar 
la situación de los individuos, las familias 
y las comunidades. Para ello es necesario 
que los organismos y los profesionales de 
servicio social cooperen con otras discipli-
nas y con los ciudadanos, funcionarios del 
gobierno y organizaciones particulares en 
pro de la continua mejora de las condicio-
nes económicas y sociales».
También con este propósito, organis-
mos y congresos de bienestar social se han 
pronunciado así:
Congreso Panamericano de Mujeres; 
1953; Conferencia Internacional Católica 
de Servicio Social, Lucerna, Suiza, 1944; 
Primer Congreso Panamericano, Chile, 
1945; Sexta Conferencia Internacional Ca-
tólica de Servicio Social, Lucerna, Suiza, 
1946 Seminario Latinoamericano de Me-
dellín, Colombia, 1947; Comité Interna-
cional de Servicio Social, Bruselas, Bélgica, 
1949; Segundo Congreso Panamericano, 
Rio de Janeiro, Brasil, 1949; Federación Na-
cional de Trabajadores Sociales de Colom-
bia, 1966; Comité de Trabajadores Sociales 
Costa Norte, Barranquilla, Colombia, 1975; 
Primero y Segundo Encuentros Nacional 
de Trabajadores Sociales, Barranquilla, 
1975, y Cali, 1976, respectivamente.
Importancia y futuro del trabajo social 
en Colombia.
Es función del Estado moderno inter-
venir en el desarrollo de la vida del país 
a todos los niveles de la estructura social. 
Los gobiernos vienen trazando planes que 
orienten el desarrollo, no solo en el orden 
económico, sino también social, dentro de 
los cuales, el recurso humano ejecutor de 
estos planes es de gran importancia, sien-
do el trabajador social, uno de estos recur-
sos, debe el Estado fomentar y reglamentar 
su ejercicio. Solo para citar algunos de los 
programas del actual Gobierno y en los 
cuales tiene centrados gran parte de sus 
recursos tenemos:
Programa de Desarrollo Rural Integra-
do —DRI— cuyo objetivo es incorporar 
al desarrollo del país de manera integral 
al campesinado colombiano, y que más 
necesario e indicado que la acción del tra-
bajo social, cuyo quehacer profesional está 
estructurado para promover el desarrollo 
de las comunidades, individuos y grupos 
como sujetos de su propia transformación, 
de ahí el alto contenido humano y social 
del trabajo social y la especificidad de su 
acción profesional.
Ley 27 de 1974, por medio de la cual se 
crean los Centros de Atención Integral al 
Pre-escolar —CAIP— quizá el más huma-
no e importante programa del Gobierno, 
orientado a proteger a la niñez, y a crear 
condiciones que propicien su desarrollo 
armónico e integral. Aquí contempla tam-
bién el Gobierno del recurso de trabajado-
res sociales para el logro de los objetivos 
propuestos.
En Colombia ya es reconocida, por di-
ferentes entidades oficiales y privadas, que 
por decreto y reglamentación contemplan 
la acción de profesionales en trabajo social, 
entre estas entidades tenernos: Universi-
dades, ICFES, Ministerio de Justicia, Mi-
nisterio de Educación, Ministerio de Salud, 
Ministerio de Trabajo, ICBF —donde los 
trabajadores sociales son el mayor número 
de profesionales y están en la ejecución de 
los diferentes programas, inclusive el Co-
mité Asesor de la Dirección General, por 
decreto cuenta entre sus miembros con un 
trabajador social— ICT, ICA, INCORA, Ca-
jas de Compensación Familiar. 
El Congreso de la República ha recono-
cido y reglamentado, mediante Decretos-
leyes tales como 398 de 1969; 3151 de 1972; 
1813 de 1964, la intervención del trabajaro 
[sic] social en algunas de las instituciones 
antes mencionadas, dando así su carácter 
oficial al planteamiento de la necesidad de 
este profesional.
Pese a lo anterior, y debido a la no exis-
tencia de una reglamentación del ejercicio 
de la profesión de trabajo social, estos de-
cretos y leyes se incumplen en la mayoría 
de los casos, sin que los profesionales, las 
asociaciones locales, regionales o naciona-
les puedan intervenir legalmente, llegando 
en algunos casos a hacer ocupados los car-
gos por personas de otras profesiones y/o 
sin ninguna preparación científica e ido-
neidad, en detrimento de los programas de 
bienestar social, de la calidad de los servi-
cios y de la profesión.
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El Gobierno Nacional al legislar sobre 
el ejercicio de la profesión de trabajador 
social, fomenta su desarrollo y estimula 
a la juventud a estudiar está profesión de 
grandes perspectivas en el país, garanti-
zando, además, que quien la ejerce respon-
da a la formación científica y técnica que el 
trabajo social ha logrado y que es garantía 
para el éxito de la política social del Estado 
colombiano.
El proyecto de ley, en los artículos 1° y 
2° reglamenta el ejercicio de la profesión 
de trabajo social y reconoce la calidad de 
trabajadores sociales solo a los profesiona-
les en trabajo social.
En el artículo 3° establece los requisitos 
para reconocer la calidad de profesionales 
en trabajo social así: Los literales a), b), c) y 
d) hacen referencia a quienes en Colombia 
han cursado los estudios profesionales. El 
literal c), contempla a los asistentes socia-
les, primeros profesionales formados en el 
país entre 1936 y 1964, en escuelas de nivel 
superior con tres y cuatro años de estudio, 
denominación y características profesio-
nales que respondieron a un momento en 
el desarrollo del trabajo social, profesiona-
les a quienes el Estado debe consagrar el 
derecho al ejercicio profesional. Es impor-
tante aclarar cómo al ser incorporadas las 
escuelas de asistencia social a las univer-
sidades como facultades de servicio social 
o trabajo social, se organizaron cursos de 
nivelación profesional para los asistentes 
sociales, siendo pocos los que no se acogie-
ron a estos programas. El literal b), hace re-
ferencia a los licenciados en servicio social, 
denominación que se da también al trabajo 
social y cuya formación es tanto cualitativa 
corno cuantitativamente igual a licenciado 
en trabajo social, sin embargo, el término 
que se ha impuesto y por recomendacio-
nes del ICFES de unificar la denominación 
profesional, es el de licenciado en trabajo 
social, y a lo cual hace referencia el literal 
a), que, además, prevé el establecimiento 
de programas en trabajo social a nivel de 
doctorado, como en efecto otros países ya 
lo han hecho. El literal d), hace referencia 
a quienes realicen estudios de post-grado 
en trabajo social, y quienes podrán ejercer 
la profesión siempre y cuando ostenten 
el título de licenciado o doctor en trabajo 
social, literales e) y f) reglamentan el ejer-
cicio profesional para los colombianos, o 
extranjeros que hayan obtenido el título en 
otro país y para lo cual existen disposicio-
nes del Ministerio de Educación, que los 
interesados deberán cumplir.
El artículo 4° establece los requisi-
tos para el ejercicio legal de la profesión: 
inscripción del título y expedición de la 
respectiva constancia. Contemplando un 
parágrafo que fija el plazo de inscripción a 
los profesionales que a la fecha de promul-
gación de esta ley ejerzan en el país.
Por el artículo 5° se crea el Consejo Na-
cional de Trabajo Social y se fija su compo-
sición, lo cual el Congreso de República ha 
venido haciendo con todas las profesiones 
que reglamenta. La composición de este 
Consejo está distribuida entre los Minis-
terios que mayor relación tienen con la 
profesión y los organismos académicos y 
gremiales de los trabajadores sociales.
El artículo 6° reglamenta las funciones 
del Consejo Nacional de Trabajo Social, 
acorde con las funciones que el Congreso 
de la República ha venido fijando para es-
tos organismos en las distintas profesiones.
El artículo 7° hace referencia a la dispo-
sición legal que establece el funcionamien-
to de toda facultad en una universidad le-
galmente reconocida por el Estado.
Someto, en consecuencia, a la con-
sideración de la honorable Cámara este 
proyecto de ley que benefi cia en alto gra-




Bogotá, 2 de noviembre de 1976.
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